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Defensant el territori
Torres, muralles, castells i fortificacions
d’època moderna
MONTSE VIADER I CROUS
Historiadora de l’Art i tècnica de patrimoni
Ajuntament d’Hostalric
Pere III el Cerimoniós fou el rei que durant el seu mandat (1336-1387)
va fer construir fortificacions, no tan sols a Barcelona ciutat, engrandint
i ampliant les muralles, sinó també a diverses viles i ciutats de Catalunya.
Alguns exemples de recintes emmurallats com Montblanc, Tossa de
Mar, Hostalric i la muralla que envolta el monestir de Poblet, entre altres,
són d’aquest període.
Per defensar un territori, es creà una densa malla fortificada a base
de torres de guaita, viles emmurallades i castells. Des de les cultures
antigues, passant per les clàssiques, Grècia i Roma, les muralles
foren un element definitori de les ciutats. A l’època medieval, amb
el naixement del món urbà, les muralles apareixien com un dels
elements més importants d’una vila o ciutat. Aquestes tenien dues
funcions: la defensiva, les muralles tenien torres i camí de ronda per
defensar-se de possibles enemics; i la de força, les ciutats que
tenien muralles demostraven el prestigi i el poder econòmic que
tenien.
Les ciutats emmurallades tenien portes per entrar i sortir del recinte.
Aquests accessos marcaven el traçat viari i delimitaven el perímetre
urbà amb la relació de dins i fora. La porta de la muralla de la ciutat
medieval era el lloc de trobada i de transaccions comercials. Sovint, a
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prop d’aquest lloc se celebrava el mercat setmanal.1 També tenien una
funció fiscal, les portes servien per recaptar impostos sobre les
mercaderies que entraven o sortien de la vila o la ciutat. I a nivell jurídic, es
diferenciava entre els residents de la vila i els que vivien als afores, sòl
urbà i sòl agrícola.
El rei Pere el Cerimoniós s’ocupà també de la defensa de les costes que
començaven a rebre ràtzies per part de la pirateria nord-africana. La
construcció de torres de guaita fou conseqüència d’aquesta política
defensiva. El 1384, el rei Pere va promulgar un ban que reglamentava els
senyals que s’havien de fer per anunciar la presència de l’enemic: «gran
foc de nit i fumarada de dia, i amb corns. Tants focs i fumarades successius
com grups de cent contraris haguessin desembarcat. Aquest sistema es
va mantenir durant segles i d’aquí prové la dita popular, moros a la costa».
Les torres de guaita, de moros, talaies o de sentinella, són estructures
aïllades. La seva funció principal era assegurar un lloc alt i segur des d’on
poder observar el mar i en alguns casos també camins i poder avisar en
cas de perill. Majoritàriament, són cilíndriques amb dues o tres plantes
interiors. Les alçades són diverses amb un màxim de 30 m i amb diàmetres
de 6 m o 8 m. Els murs, d’un gruix entre 1.50 m i 2.50 m, eren construïdes
amb filades cilíndriques de carreus de pedra i reblerts d’argamassa de
morter de calç, sorra i pedres.
En època moderna, els vells masos es van substituir per nous casals
més grans amb portals adovellats i finestrals de pedra picada i en molts
casos les antigues torres de defensa quedaren adossades al mas.
Aquestes torres tenien la funcionalitat de resguardar la gent en cas d’una
incursió corsària o qualsevol altra situació de perill. També es fortificaren
els grans casals amb matacans2 i garites volades en cantoneres i, fins i tot,
es fortificaren algunes esglésies parroquials. Per exemple, a l’Alt Maresme,
les d’Arenys de Munt, Calella, Pineda, Sant Genís de Palafolls i Lloret.
Al llarg de l’època medieval els castells foren els sentinelles encarregats
de vetllar per la seguretat d’un territori. Molts d’aquests castells roquers
van anar quedant obsolets o reduïts a una activitat marginal o circumstancial
1 El rei Jaume I va donar llicència al vescomte Guerau de Cabrera per celebrar
mercat a la seva vila senyorial d’Hostalric, els dimarts de cada setmana, el 18
d’octubre de 1242.
2 El matacà o lladronera era una estructura que coronava una muralla, torre o portal.
Sobresortint del mur i amb el sòl espitllerat o buit, a fi i efecte de poder disparar
projectils, sagetes, pedres, líquids... als enemics que s’apropaven o volien entrar.
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en cas de conflicte. Les forces eren recintes que no estaven pensats per
a guarnicions permanents, sinó per a accions defensives puntuals. El ràpid
desenvolupament de l’artilleria posà en qüestió les velles i obsoletes
tecnologies militars de l’època medieval. El desenvolupament i el
desplegament del potencial poliorcètic durant l’època moderna va arribar
amb data de caducitat i les noves tecnologies van durar poc temps, ja que
també quedaren obsoletes per l’avenç tecnològic poliorcètic. Fins a finals
del segle XV, es mantenen les velles fortificacions i els recintes
emmurallats. Els canvis en les fortificacions es van començar a fer en funció
de les necessitats, les possibilitats i els recursos econòmics que tenien.
Als recintes emmurallats, els panys de muralla foren reforçats amb torres
i bestorres,3 aparegueren merlets més operatius, amb portelles de fusta
entre merlet i merlet, foren obertes espitlleres aptes per disparar amb
armes de foc i s’aprofundí el fossat (vall). Van proliferar les torres poligonals
que facilitaren l’entrega amb la muralla i reduïren els angles morts.
A Europa, a finals del segle XV, es van portar a terme molts canvis en les
estratègies militars. Això comportà canvis formals en les construccions de
les fortificacions que fins aleshores s’havien mantingut gairebé inalterades.
La millora de les armes de foc, especialment de les peces d’artilleria que
des del darrer terç del segle XV disparaven projectils de ferro4 i la fabricació
de canons de bronze, més lleugers i fiables, juntament amb el nou estil de
fer la guerra, els setges, van fer que la capacitat de les fortificacions per
resistir el setge d’exèrcits més nombrosos i forts fos notòria. Aquestes
novetats van arribar a Catalunya coincidint amb l’enfrontament entre Ferran
II d’Aragó i Carles VIII de França, pel regne de Nàpols.
Dels antics castells roquers -Montsoriu, Burriac- que quedaren obsolets,
es passà a noves construccions que s’adaptaren a la nova artilleria. El
Castell de Salses, a la Catalunya Nord, és un clar exemple de fortificació
de transició. El seu origen i estil medieval, amb les noves incorporacions
fetes a finals del segle XV fruït de les necessitats del moment, van fer que
el que avui veiem sigui la construcció feta, el 1497, per l’enginyer Francisco
Ramiro Lopez. Aquesta fortificació suposà la introducció a Catalunya dels
darrers avenços en poliorcètica.
3 Era una torre de planta semicircular que normalment estava oberta per la part del
darrere.
4 El projectil de pedra utilitzat en època medieval es fragmentava contra la muralla,
mentre que el de ferro colat no. Aquest canvi fou el responsable que les estructures
defensives medievals quedessin obsoletes.
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Després del Castell de Salses es varen construir la Ciutadella de Perpinyà
i el Castell de la Trinitat de Roses. Aquestes construccions posaven al dia
les defenses de la frontera dels comtats de Rosselló i la Cerdanya, donant
pas definitivament a la fortificació amb baluards.
L’ús massiu de les armes de foc va fer necessària l’aplicació de nous
elements arquitectònics de defensa a les fortificacions d’època
moderna. Per ampliar la seva efectivitat, es van construir perímetres
poligonals de muralles amb bastions pentagonals que remataven totes
les cantonades per eliminar els angles morts. Això, juntament amb els
baluards i revellins o mitges llunes, avançats al cos de la muralla, van fer
que fos molt efectiu. Aquest model es va difondre per tot Europa, sobretot
per part d’enginyers italians, i per aquest motiu porta el nom de traça italiana.
Tot aquest conjunt d’innovacions no varen tardar a arribar a Catalunya. A
partir del segle XVI, es van construir fortaleses modernes preparades per
respondre a les noves necessitats bèl·liques. Aquestes seran
construccions amb baluards i amb capacitat, en alguns casos, per acollir
un nombre elevat de tropes.
Les obres de fortificació d’època moderna es poden agrupar segons la
seva funcionalitat: les efectuades per a la defensa o el control dels nuclis
de població; les construïdes per tal de mantenir el control sobre les vies
de comunicació; les destinades a salvaguardar les fronteres, i les que
protegien els ports.
Amb la Pau dels Pirineus es va posar fi, el 1659, a la Guerra dels Segadors.
El tractat imposà el retrocés de la frontera entre les monarquies francesa i
espanyola als actuals límits i amb això va desaparèixer l’antiga frontera de
Perpinyà i va començar la modernització de les fortificacions catalanes.
Altrament, no va ser fins a finals del segle XVII i començaments del segle
XVIII, amb ocasió de la Guerra de Successió (1705-1714) que aquestes
fortificacions van prendre la configuració que, amb més o menys bon estat
de conservació, ha arribat fins a avui. Així doncs, les fortificacions que
encara actualment podem veure són: la fortalesa de Bellegarde a Le
Perthus, la del Castell de Sant Ferran de Figueres, la Ciutadella de
Roses, el Castell de Montjuïc de Girona, el Fort de Sant Julià de Ramis,
el Castell d’Hostalric, el Castell de Montjuïc de Barcelona, baluards de
l’antiga fortificació de Tarragona, el Castell de la Suda de Tortosa, el
Castell de Cardona, la Ciutadella de Lleida, la Fortalesa de Berga, el
conjunt de Castellciutat de La Seu d’Urgell i el fort Lagarde de Prats de
Molló.
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Per defensar l’antiga Via Augusta, el marquès de la Mina va optar per una
defensa que cobrís tota aquesta zona, d’aquesta manera es barraria el pas
a qualsevol enemic que vingués del nord. Així es va construir la gran fortalesa
de Sant Ferran de Figueres que, juntament amb el suport de la de Roses,
Girona i Hostalric, impediria l’avenç a la ciutat de Barcelona. Calia reconstruir
o remodelar les fortificacions per poder aguantar llargs setges i per allotjar
grans quantitats de tropes. Per això, era necessari dotar d’infraestructures
aquestes fortaleses, bàsicament de cisternes, magatzems i espais per
allotjar les tropes. En aquest temps s’estimava que els magatzems i les
cisternes havien de garantir i suportar un setge de tres mesos. El Castell
d’Hostalric durant la Guerra del Francès va aguantar un setge de quatre
mesos.
La di f icul tat  més important que tenien aquestes obres de
fortificació era el finançament de la construcció, ja que feien falta
molts recursos econòmics i  la  corona no disposava de tants.
Majoritàriament, els recursos varen anar destinats a les tres grans
obres de l’època: Sant Ferran de Figueres, Montjuïc de Barcelona i
la Ciutadella de Barcelona. Les altres varen haver de fer mans i
mànigues per poder subsistir.
Castell d’Hostalric
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Les fortificacions amb baluards es varen mantenir fins a mitjan segle XIX.
La seva desaparició va ser deguda, no tan sols al desenvolupament de la
metal·lúrgica, l’aparició de la artilleria ratllada i els nous projectils explosius,
sinó també a la química. El 1860, va aparèixer la pólvora sense fum, que
tenia molta més força d’explosió que la pólvora negra. Així, aparegueren
les fortaleses poligonals més adaptades al nou sistema d’armament. A
Catalunya només hi ha el Fort de Sant Julià de Ramis, a prop de Girona,
que fou construït entre 1897 i 1916. Després de la Segona Guerra Mundial,
les fortificacions tal qual s’havien construït, des de feia segles, varen quedar
del tot obsoletes i abandonades a la seva sort, algunes fins i tot van acabar
desapareixent.
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